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S U M M A R Y 
The possible inhibitory effect of iodine polyvinylpyrrolidone complex (Betadine solution 
10%) on the growth of Brucella melitensis Rev.I strain and Br. abortus S. 19 strain, was te­
sted. Dilutions of the product up to 1:10.000 were mixed, in equal volumes, with suspensions 
of the above strains and inoculated to tryptose-agar medium in petri dishes after lapses of 
contact time ranging from 30" up to 30'. Following 7 days in 37°C was proved that the 
growth of Rev. I. strain was completely inhibited even by the highest dilution. The growth of 
S. 19 in the dilutions 1:6400 and 1:10000 of the product, required 30' of contact before to 
be minimised. 
Oi βρουκελλώσεις των ζο')ων αποτελούν, οπο)ς είναι γνο)στό, μία από τις σημαντικότε­
ρες πηγές μολύνσεως του άνθροόπου. 
Μεταξύ των διαφόρων μεσούν προλήψεως της μολύνσεο)ς και έξουδετερώσεο')ς της όπου 
έχει εκδηλωθεί, είναι και ή χρησιμοποίηση καταλλήλων απολυμαντικών στους χώρους έν-
σταυλισμοΰ και στα διάφορα χρησιμοποιούμενα σκεύη, καθ(ός και αντιστοιχούν για τις απο­
λυμάνσεις τών ατόμων πού μέ οποιοδήποτε τρόπο έρχονται σ" επαφή μέ τις πηγές μολύν-
σεο)ς. 
Τά γενικής χρήσεο)ς αντισηπτικά είναι διάφορα. Τά προϊόντα αυτά ενώ είναι, γενικά, 
εκτεταμένου φάσματος, ή επίδραση τους σέ συγκεκριμένους μικροοργανισμούς είναι δυνατό 
νά κυμαίνεται άπό τήν άμεση και απόλυτη δραστικότητα μέχρι τή βραδύτατη ή 
- (3.4.6) 
περιορισμένη 
Μέ σκοπό τον έλεγχο της επιδράσεως ειδικά πάνω στις βρουκέλλες ενός νέου σχετικά 
αντισηπτικού, χρησιμοποιήσαμε ενα προϊόν πού περιέχει σέ υδατικό διάλυμα ένα σύμπλοκο 
ίο)δίου και πολυβινυλπυρρολιδόνης. Γιά τό προϊόν αυτό έχουν γίνει μέχρι σήμερα πολλές 
μελέτες σέ πανεπιστημιακές κλινικές τοΰ εξωτερικού, ιατρικές ' ' ' και κτηνιατρικές ' , 
πού αφορούν μεγάλη κλίμακα μικροβίου και ιών, χωρίς, όμως, νά έχει γίνει ποτέ κάποιος 
έλεγχος πού νά άφορα ειδικότερα τις βρουκέλλες. 
* Κτηνιατρικό Ινστιτούτο Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσήματος, Ύπ. Γεωργίας. 
* State Veterinary Institute for Infections and Parasitic Diseases, Athens, Greece. 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
'Αντισηπτικό: σύμπλοκο ιωδίου 10% μέ τόν πολυμεριστή πολυβινυλπυρ-
ρολιδόνη σέ υδατικό διάλυμα1. Χρησιμοποιήθηκε αυτούσιο και σέ αραιώ­
σεις, μέσα σέ φωσφωρικό άλατοΰχο διάλυμα pH 6,6 πού άφθασαν μέχρι 
1:10000 (πίνακες 1,2 και 3). 
Στελέχη βρουκέλλας: Br. Melitensis, Rev. 1 και Br. Abortus, S. 19 
'Επίδραση του αντισηπτικού: εναιώρημα γνωστής περιεκτικότητας σέ ζων­
τανά μικρόβια του καθενός άπό τά στελέχη βρουκέλλας, αναμίχθηκε μέ Ι­
σους όγκους αραιώσεων του ύπό έλεγχο προϊόντος γιά χρονικά διαστήμα­
τα άπό 30" μέχρι 30' (πίνακες 1,2 και 3). 
Θρεπτικό υπόστρωμα αναπτύξεως των στελεχών βρουκέλλας: άγαρ-
τρυπτόζη πυκνότητας 6%, διανεμημένο σέ τρυβλία Petri. Γιά κάθε αραίω­
ση καί κάθε χρονικό διάστημα επιδράσεως του αντισηπτικού χρησιμοποιή­
θηκαν τρία τρυβλία. Γιά τους μάρτυρες χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα. 
'Ενοφθαλμισμός: σέ κάθε τρυβλίο έτοποθετειτο καί στή συνέχεια άπλώνε-
το. ποσότητα OJml του μείγματος άντισηπτικοΰ-άναιωρήματος βρουκέλ­
λας. Γιά τά τρυβλία-μάρτυρες, ή ίδια ποσότητα ενοφθαλμισμού περιείχε τό 
ένα ή τό άλλο άπό τά δύο στελέχη πού χρησιμοποιήθηκαν. 
'Επώαση: στους 37°C έπί επτά ημέρες. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
1. Στέλεχος πού χρησιμοποιήθηκε: Br. Melitensis. Rev. 1 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
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1. Betadine-solution 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
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2. Στέλεχος πού χρησιμοποιήθηκε: Br. Abortus, S. 19 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΑΡΑΙΏΣΕΙς 
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+ = Βαθμός αναπτύξεως αποικιών βρουκέλλας. 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Το στέλεχος Br. Melitensis, Rev. 1 είναι ευαίσθητο στην επίδραση τού αν­
τισηπτικού, τουλάχιστον εως τήν αραίωση 1:10000 μέχρι την οποία πραγμα­
τοποιήθηκε ό έλεγχος. 
Το στέλεχος Br. Abortus, S19 αποδεικνύεται λιγώτερο ευαίσθητο r-'-
ύψηλές αραιώσεις. Δηλαδή, στις αραιώσεις 1:6400 και 1:10000 πρέπει " 
ράσουν τουλάχιστον 30 λεπτά της ώρας για νά ελαχιστοποιηθεί ή άνάπ ; 
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αποικιών βρουκέλλας. Ε?ναι φανερό ότι εάν παρετείνετο ή διάρκεια επιδρά-
σεο)ς του αντισηπτικού, ή ανάπτυξη του μικροβίου θα αναχαιτιζόταν τελείως. 
'Από τα παραπόνου προκύπτει δτι τό προϊόν, όπως ελέγχθηκε, εξακολουθεί 
να είναι αποτελεσματικό, φονεύοντας τά μικρόβια σέ πολύ υψηλές αραιώσεις. 
Κατά τήν εφαρμογή του στην πράξη, αραιώσεις αυτού του ύψους δέν επιτρέ­
πεται, φυσικά, νά χρησιμοποιούνται. 'Οπωσδήποτε, όμως, είναι φανερό δτι ή 
πυκνότητα 10% τοΰ ΐοιδιούχου συμπλόκου πού περιέχεται στό προϊόν στην 
κανονική του σύνθεση εξασφαλίζει, κατά τήν γνώμη μας, ολα τά περιθώρια 
ασφαλείας γιά τήν κάλυψη καί τού ισχυρότερου μικροβιακού φόρτου. 
Στό σημείο αυτό θά ήταν χρήσιμο νά προσθέσουμε ορισμένα στοιχεία σχε­
τικά μέ τόν τρόπο δράσεως τοΰ προϊόντος πού ελέγχθηκε. 
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, τό ιώδιο πού περιέχεται στό σκεύασμα βρί­
σκεται σέ μορφή συμπλόκου μέ τόν πολυμεριστή πολυβινυπλυρρολιδόνη. Ό 
πολυμεριστής αυτός έχει τήν ιδιότητα νά είναι ύδατοδιαλυτός καί νά εξασκεί 
κολλοϊδή προστατευτική επίδραση. Ενώνει καί σταθεροποιεί πολλές οργανι­
κές ενώσεις καί δρα στην επιφάνεια χωρίς νά διαπερνά τό επιθήλιο. 
Κατά τήν χρησιμοποίηση τοΰ αντισηπτικού τό 30% της ποσότητας τοΰ 
ιωδίου πού περιέχεται, μετατρέπεται σέ οργανικό τό δέ υπόλοιπο 70%άποδε-
σμεύεται προοδευτικά, γιά νά εξασκήσει τή μικροβιοκτόνο ενέργεια του. Έπί 
πλέον, ή ύδατοδιαλυτότητα τοΰ συμπλόκου εξαφανίζει τίς ερεθιστικές παρε­
νέργειες πού προκύπτουν μέ τήν χρησιμοποίηση βάμματος ιωδίου είς τό 
όποιο τό ιώδιο διαλύεται μέ αιθυλική αλκοόλη. . 
Σχετικά μέ τή μόλυνση τοΰ άνθρωπου άπό βρουκέλλα έπειτα άπό άμεση 
επαφή, σημεία εισόδου άποτελοΰν τό δέρμα, οί βλενογόνοι καί ό έπιπεφυκό-
τας. Πηγές μολύνσεως είναι συνήθως τά κολπικά άπεκκρίματα, ό πλακούντας, 
τά έμβρυα, τά ούρα καί τά πτώματα των ζώων. Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι ή 
περίοδος των αποβολών επειδή τό περιβάλλον μολύνεται μαζικά. 
Γιά ν' απομακρύνονται, δσο είναι δυνατόν, οί κίνδυνοι μολύνσεως των 
ανθρώπων, πού συνήθως είναι οί κτηνοτρόφοι καί οί κτηνίατροι, έκτος άπό τά 
γενικώτερα μέτρα καθαριότητας καί άπολυμάνσεως των χώρων καί σκευών, 
της άπομακρύνσεως των αρρώστων ζώων, κλπ., θά πρέπει νά χρησιμοποιείται 
πάντοτε ατομικά, έπειτα άπό οποιαδήποτε επαφή μέ μολυσμένα υλικά, ένα κα­
τάλληλο αντισηπτικό. Τό συνηθισμένο σαπούνι δέν είναι αποτελεσματικό 
στην συγκεκριμένη περίπτωση, ή δέ επανειλημμένη χρήση τοΰ οινοπνεύματος 
καταλήγει στον έντονο ερεθισμό τοΰ δέρματος. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Πραγματοποιήθηκε έλεγχος της δραστηκότητας σέ στελέχη βρουκέλλας 
αντισηπτικού πού περιέχει σέ υδατικό διάλυμα σύμπλοκο ΐωδίου-
πολυβινυλπυρρολιδόνης. 'Αποδείχθηκε δτι τό στέλεχος Br. Melitensis, Rev. 1 
είναι άμεσα καί απόλυτα ευαίσθητο μέχρι τήν αραίωση τοΰ αντισηπτικού 
1:10000 πού ελέγχθηκε, άσχετα μέ τό χρόνο επιδράσεως τοΰ προϊόντος. 'Αν­
τίθετα, γιά νά ελαχιστοποιηθεί ή ανάπτυξη τοΰ στελέχους Br. Abortus S. 19 
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στις αραιώσεις του αντισηπτικού 1:6400 και 1:10000, πρέπει να περάσουν 30 
λεπτά της ώρας. 
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